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Dersim’in Pülümür ilçesine bağlı 5 köyü kapsayan Sansa Regülatörü ve Hidro Elektrik Santrali (HES) çalışmaları, 
Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan Sansa Deresi’nde protesto edildi.
HES’in etkileyeceği, Kuzluca, Taşlık, Ü;nveren, Süleyman Uşağı, Yarbaş, Pelitli, Dağyolu, Bağlar köy muhtarları, 
köylüler, köylere bağlı mezra sakinleri de yapılan eyleme katıldı.
Köylülerin HES karşıtı eylemine CHP Erzincan Milletvekili Muharrem Işık, CHP, BDP, EMEP, HDP temsilcileri ve 
Dersim KESK Şubeler Platformu da köylülere destek verdi.
Erzincan’a 55 kilometre uzaklıkta bulunan Sansa Deresinde gerçekleştirilen Dersim Kültürel ve Doğa Mirası Koruma 
Girişimi’nin basın açıklamasına katılan taşıdıkları döviz ve pankartlarla HES’lere tepkilerini dile getirdiler. Gezi 
olaylarında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından açıklama yapıldı.
Dersim Kültürel ve Doğa Mirası Koruma Girişimi adına açıklama yapan Avukat Barış Yıldırım, Türkiye’de akan her 
dereye gem vurulacağına dikkat çekti. Başbakan Erdoğan’ın her konuşmasının sonunda ifade ettiği, “Yaratılanı 
severiz yaratandan ötürü” şeklindeki sözlerini hatırlatan Yıldırım, “Peki biz kendisine soruyoruz, Dersim Dağları’nı, 
Munzur’u, Sansa’yı şeytan mı yarattı?” dedi.
HES ve barajların yapımının iptali için açılan davaların “kamu yararı gözetildiği” gerekçesiyle iptal edildiğini belirten 
Yıldırım, “Türkiye’deki tüm ırmakların üzerine HES yapsanız bile bu Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yalnızca yüzde 
30’unu karşılar. ‘HES’lerde kamu yararı vardır’ diyerek, bu toprakları yaşanmaz hale getirmek isteyen AKP hükümeti 
ve sermayedir” dedi.
Başbakan Erdoğan’ın, “Yeşile hayranım hastayım” şeklideki sözlerini anımsatan Yıldırım, “Biz senin hangi yeşile 
hasta olduğunu Kaz dağlarından, Munzur, Kaçkarlar, Peri Suyu’ndan biliyoruz. Sen dolar yeşiline hastasın” dedi.
Sansa HES’inin İmarı Yok
Yıldırım şöyle devam etti: “Sansa Regülatörü ve HES’in büyük oranda Erzincan ilinin sınırları içerisinde 
projelendirildiğini fark ettik. Tabi biz Erzincan’da da yapılmasına karşıyız. Hukuksuzluğun bu kadarına pes diyoruz. 
Tunceli Devlet Su İşleri 93’üncü Şube Müdürlüğündeki Dersim HES ve baraj haritasında hiçbir şekilde Sansa 
Regülatörü ve HES’ten bahsedilmiyor. Sansa Regülatörü ve HES’in imar planı yok. Yani şu anda yapılan tonlarca 
kazı çalışmalarının tamamı yasa dışıdır, suç teşkil ediyor. Derhal durdurulması gerekiyor. Bizler de yaşam hakkımıza 
kast eden bu projelerin karşısında sonuna kadar direneceğiz.”
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